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VAN IMKER TOT IMKER 
tueel aangevuld met een cijfer, maar het minteken 
---, voor beneden normaal, ver beneden normaal en 
extreem beneden normaal. Voor de positieve kant 
gebruik ik het plusteken +, ++ en +++ voor boven 
normaal, ver boven normaal en extreem boven 
normaal. N=normaal. 
April maanden 
Jaar 
1998 
Zon Neerslag 
++ 
Max.temp 
1999 N N 
2000 N N ++ 
2001 N 
2002 N N 
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Nieuwe opleiding honingkeurmeester 
De Commissies Honing van de vijf imkerorganisaties 
organiseren gezamenlijk een cursus honingkeurmeester, 
die plaatsvindt vanaf oktober 2003 tot begin januari 
2004. 
De totale opleiding omvat drie zaterdagen van 10.00-
15.00 uur en vijf maandagavonden van 19.30-22.00 
uur. De eerste cursusdag wordt gehouden in 
Bezoekerscentrum 'Imkerij Immenhof' in Heumen. De 
overige lessen vinden plaats in 'Het Bijenhuis' in 
Wageningen. In het komende juninummer volgen 
nadere bijzonderheden zoals de exacte data e.d. 
De kosten voor de totale opleiding bedragen €175,-. 
Dit is inclusief cursusboek en overige info, koffie/thee/ 
fris en op de eerste cursusdag een volledig verzorgde 
lunch en diverse soorten mede voor de 'degustatie'. 
U kunt zich nu reeds aanmelden, want vol is vol, bij 
het secretariaat van de VBBN, Grintweg 273, 
6704 AP Wageningen, 0317-422422, fax 0317-424180, 
E-mail: vbbn@vbbn.n1  
Bijenstal van Rob van Leeuwen uit Hedel. Rob is in 1999 met imkeren begonnen en heeft in het voorjaar deze stal gebouwd. 
Er is plaats voor drie volken maar volgens Rob komt hij binnenkort ruimte tekort wegens uitbreiding van zijn aantal volken. 
De kasten worden bevolkt door 'inlandse' bijen. 
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